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RAKUUNA RIEMASTUTTAA LAPPEENRANTAA
Oluenpanon satavuotiset pe-
rinteet jatkuvat sittenkin Lap-
peenrannassa. Vaikka Harl-
wall vei Karjala-merkin men-
nessään, avautui paikkakun-





ten loiveiden mukaisesti. 
-
Karjalaisempaa tästä tulee
kuin Karjala, vakuutti Lap-
peenrannan Panimon luore toi-
mitusjohtaja Pekka Kaariai-
nen. Hän muistutti, että koti-
seuturakkaus on vuosien saa-
tossa siivittänyt omaa olut-




tä merkki mieleisekseen: ni-
miehdotuksia kertyi 4 000, joi-









housuissa sykkii lammin sy-
dan. Virallinen lausahdus he-
rätti epävirallista naurua ja
joukkokuiskauksen, että tuota
se ei ole kllla it"e keksinyt.
Ehkapa ministerin ajatuksen




Kun Hartwallin johto vieraili
vuosi sitten Lappeenrannassa
panimon sulkemisen merkeis-
sä, oli vastaanotto vähemmän
hella. Vihainen väki vaati soit-
tokunnan säeslyksellä Karja-
lan säilyttämistä synnyinsijoil-
laan. Merkkihän nosti Hart-
wallin aikoinaan nousuun, eikä
sen siirtoa enempää kuin yli
satavuotiaan oluttehtaan sul-
kemistakaan hyväksytty. Kun
toiminnan jatkumiselle ei tar-
jottu näkymiä. nimettiin Karja-
la evakoksi ja sen alueellinen
kulutus ehlyi. \4altaiden uusi
tuoksu Saimaan rannalla Kau-
punginlahden tuntumassa
näyttäytyykin nyt varsinaisena




Sahti Oy. Start Fund of Kera ja
edelleen myös Oy Hartwall Ab.
Rakuuna tulee markkinoille
joulukuussa vanhan karjalai-
sen olutreseptin mukaan val-
mistettuna. Tavoitteena on
aluksi nel.jan mil.ioonan litran
vuosiluotanto eli viidesosa sii-
lä. mitä panimolla on parhaim-
nrillaan luoleltu. Ensi keväänä
panimon yhteyteen avataan




väkeä, jonka joukossa oli huo-
mattava määrä valtakunnallis-
ta julkisuutta keränneitä oluen
ystär iä. Lappeenrannan t1 övä-
enyhdistyksessä uransa aloit-
tanut pankinjohtaja Kalevi
Sorsa mlhaili Hyvien herrojen
Lasse Lehtisenja Aarno Laiti-
sen mukana, kun nrinisteri
Huuhtanen arveli suomalais-
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oluen rauhoittavan eikä teke-
vän äkäiseksi niin kuin jotkut
niin sanotut rähinäviinat. OIut-
ta voi pitää virkistävänäjuoma-
na lai palsamina kovan päivän
pääueeksi, hän kiitti.
A jallisesti Huuhtanen sijoil-
ti oluen ja sivistyksen synnyn
rinnakkain. Panimon keilto-
huoneen kaynnistäjana minis-
teri muistutti. että Kalevala
Keskeisintä alkoholifysiologi-
an ja alkoholisairauksien tie-
toa tarjotaan nyt nimellä "Al-
koholi: biolääketieteellinen
käsikirja". Kirjassa on vielä
tunnistettavissa perusrakenne
vuodelta 1977, jolloin Kalervo




Kymmenen vuotta m1 öhemmi n
julkaistiin Kalervo Kiianmaan




mistöön ja ter-veyteen". Nyt il-





rattuna kirjan aihejaottelu on
pysynyt ennallaan ja kirjoitta-
jista suuri osa on samoja. Bio-
läaketieteellinen tieto on ryh-





200 säkeeseen. mutta oluen
keksimisen selittämiseen tar-
r ittiin jo 400 säellä. M1önlei-
senä seikkana han piti mytis
sitä, että valtio saa panimoilta








Iukijan peruskäsitteisiin ja al-
koholifysiologiaan. Alkoholi-
sairaudet kaydaan jarjestel-






den hoitoa sekä kuvataan hoi-













Laajuutensa j a esitystapansa
perusteella teos toimii pikem-
min oppi- kuin kasikirjana.
hettiläshän nostatti kohun eti-
ketin miekka ja sapeli -aihees-
ta. Joku ehattikin toivomaan
nykyisen Venäjän kuvernööril-
tä Juri Derjabinilta samanlais-
ta vetoapua uudelle yrittajalle.
Pekka Kaariainen perustaa us-
konsa kuitenkin alueen omiin




Keskeisimmät asiat on esitetty
selkeästi ja havainnollisesti,
mutta valitettavasti artikkelei-
den loppuun liitetyt kirjalli-
suusviitteet eivät riita ajankoh-
taisen lisätiedon hankkimi-
seen. Kotimaisissakin ammat-
tilehdissä on viime vuosina il-
meslynyt monia artikkeleita.
jotka olisivat ansainneet tulla
mainituiksi.
Toimittajien lisäksi on ura-
koinut 3 I artikkelikirjoittajaa.
Kieliasultaan kirja on yllatta-
vän hyrä. kun ottaa huomioon
monen kirjoittajan yhteistyön.
Peruskäsitteissä olisi kannat-
tanut kä) ttää järjestelmä I I ises-
ti vain yhta muotoa. Esimer-
kiksi toleranssi esiintyy kol-
mena eri käännösehdotuksena.
Juoppohulluus (delirium tre-
mens) on sekoitettu akilliseen
sekavuustilaan (delirium).
lVluuten artikkelit on k i rjoitettu
sujuvasti, painovirheitä on
erittäin vähän. tekstin asettelu
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